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ABSTRACT 
Coefficient of recombination between two loci can be estimated from it's maximum likelihood 
function. Newton approximation method that was combined with computer programation can be 
used on that estimation. 
Application of this method to data of Setaria italica F2 population, showed recombination coef- 
ficient between Est-3 and MDH-I loci is 33.25 + 2.92% and between hypocotyl color and EST-2 
loci is 10.21 + 3.25%. 
PENDAHULUAN 
Cara penghitungan koefisien rekombinasi antara dua lokus yang paling 
sederhana dapat dilakukan berdasarkan data segregasi silang uji (test cross), se- 
dangkan untuk analisis rekombinasi dari data F2 diperlukan suatu metode yang 
lebih rumit. Tetapi kebalikannya bila dilihat dari segi teknis di lapang, terutama 
dalam percobaan dengan tanaman, ternyata tidak mudah memperoleh data 
silang uji atau silang balik, kecuali untuk tumbuhan alogami. Pada tanaman 
menyerbuk sendiri untuk melakukan perkawinan buatan diperlukan proses 
kastrasi, sehingga sering sekali ditemukan tingkat keberhasilan pembentukan 
hibrid menjadi sangat rendah. Akibat hambatan semacam ini, sulit sekali mem- 
peroleh data yang cukup untuk analisis statistik yang akurat. 
Pada percobaan-percobaan yang melibatkan proses hibridisasi, misalnya 
dalam pemuliaan tanaman, data F2 akan mudah sekali diperoleh. Tersedianya 
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